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Статья посвящ ен а и зучению  тип ов м ы ш л ени я у  студентов с 
разн ы м  уровнем  разви ти я научного потен ци ала личности. В статье 
рассм отр ен ы  особен ности  научного потен ци ала студентов вуза, дана 
хар актер и сти ка вы явленн ы м  уровням  научного потенциала л и ч н о ­
сти -  адаптивном у, р епродукти вном у, эври сти ческом у и креати вн о­
му. П роан али зи рована специ ф и ка м ы сли тельной  деятельн ости  сту ­
ден тов через дом и ни ровани е р азли ч н ы х тип ов м ы ш ления.
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В веден и е
Р а з в и т и е  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  о б щ е с т в а  -  о д н о  и з  п р и о р и т е т н ы х  н а п р а в л е н и й  г о с ­
у д а р с т в е н н о й  п о л и т и к и  и  ф и н а н с и р о в а н и я . В ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  к а д р ы , г о т о в ы е  к  
и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  в  б ы с т р о  и з м е н я ю щ е м с я  м и р е , п р е д с т а в л я ю т  и н т е р е с  д л я  
г о с у д а р с т в а .  К а ч е с т в е н н о м у  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  с о в р е м е н н о й  р о с с и й с к о й  н а у к и  с п о с о б ­
с т в у е т  н а у ч н ы й  п о т е н ц и а л  о б щ е с т в а .  О д н а к о  с л е д у е т  п о н и м а т ь ,  ч т о  н а у к у  « т в о р я т »  к о н ­
к р е т н ы е  л и ч н о с т и ,  р е а л и з у ю щ и е  п о с р е д с т в о м  н а у ч н о г о  и с с л е д о в а н и я  с в о й  н а у ч н ы й  п о ­
т е н ц и а л .  У ч и т ы в а я  д а н н ы й  ф а к т , о с о б о е  в н и м а н и е  с л е д у е т  у д е л я т ь  р а з в и т и ю  н а у ч н о г о  п о ­
т е н ц и а л а  в у з а , п о с к о л ь к у  и м е н н о  в  в ы с ш е й  ш к о л е  г о т о в я т с я  к а д р ы  д л я  н а у к и .
В  н а с т о я щ и й  м о м е н т  о т е ч е с т в е н н о е  о б р а з о в а н и е  н а х о д и т с я  в  с т а д и и  п е р е х о д а  о т  
п р е ж н е г о  с о с т о я н и я  к  н о в ы м  о р и е н т и р а м , т .е .  и д е т  п р о ц е с с  п о с т р о е н и я  н о в о й  о б р а з о в а ­
т е л ь н о й  с и с т е м ы . С т р е м и т е л ь н о е  р а з в и т и е  к у л ь т у р ы  п р е д о п р е д е л я е т  н е  у с в о е н и е  ч е л о в е ­
к о м  у с т о я в ш и х с я  т р а д и ц и й ,  н е  в о с п р о и з в о д с т в о  г о т о в о г о  о п ы т а ,  а  р а з в и т и е  в  ч е л о в е к е  с п о ­
с о б н о с т и  к  к у л ь т у р о т в о р ч е с т в у .  К а к  с п р а в е д л и в о  о т м е ч а л  С . И . Г е с с е н ,  ч е л о в е к  д о л ж е н  
б ы т ь  с п о с о б е н  к  к о н с т р у и р о в а н и ю  к у л ь т у р ы , б ы т ь  г о т о в  о т к р ы в а т ь  м и р  в п е р в ы е , с о з д а в а т ь  
с о б с т в е н н ы е  к у л ь т у р н ы е  п р о и з в е д е н и я  [1]. П р и н ц и п  к у л ь т у р о т в о р ч е с т в а ,  п о  м н е н и ю
А . Я . Д а н и л ю к а ,  н а п р а в л е н  н а  в о с с т а н о в л е н и е  п р и н ц и п а  к у л ь т у р о с о о б р а з н о с т и  о б р а з о в а ­
н и я  с о в р е м е н н о й  п е д а г о г и к е ,  а  т а к ж е  н а  в о з в р а щ е н и е  ч е л о в е к а  п о с р е д с т в о м  о б р а з о в а н и я  в 
к у л ь т у р у  [2 , с . 4 ] .
Н а у ч н ы й  п о т е н ц и а л  л и ч н о с т и  р а с с м а т р и в а е т с я  н а м и  с  п о з и ц и й  к у л ь т у р о л о г и ч е ­
с к о г о  п о д х о д а ,  п о з в о л я ю щ е г о  р а с к р ы т ь  с о д е р ж а н и е  и  с п е ц и ф и к у  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о ­
т е н ц и а л а  с  у ч е т о м  к у л ь т у р о г е н е з а  л и ч н о с т и .  Н е м а л о в а ж н у ю  р о л ь  п р и  э т о м  и г р а е т  к у л ь т у -  
р о т в о р ч е с т в о ,  к о т о р о е  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  к у л ь т у р у  ц е н н о с т н ы х  к р и т е р и е в  и  п р е д п о ч т е н и й  
д л я  т в о р ч е с к о г о  п о н и м а н и я  о к р у ж а ю щ е г о  м и р а , с е б я  и  с в о е г о  м е с т а  в  н е м .
П он яти е н аучн ого п о тен ц и ал а л и чн ости
Н а у ч н ы й  п о т е н ц и а л  л и ч н о с т и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  и н т е г р а т и в н о е  л и ч н о с т н о е  о б р а ­
з о в а н и е , с о в о к у п н о с т ь  в о з м о ж н о с т е й  и  с р е д с т в  д о с т и ж е н и я  у с п е х а  в  н а у ч н о ­
и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и .  Н а у ч н ы й  п о т е н ц и а л  -  э т о  р е с у р с ,  к о т о р ы й  и с п о л ь з у е т с я  
ч е л о в е к о м  д л я  р е ш е н и я  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х  з а д а ч  и  д о с т и ж е н и я  р е з у л ь т а т о в  в 
н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и .
Х а р а к т е р и з у я  н а у ч н ы й  п о т е н ц и а л  л и ч н о с т и  к а к  с л о ж н о е , м н о г о м е р н о е  п о н я т и е ,  
м ы  о п и р а е м с я  н а  к у л ь т у р о т в о р ч е с к у ю  м о д е л ь  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  л и ч н о с т и , 
в к л ю ч а ю щ у ю  м е х а н и з м ы , п с и х о л о г и ч е с к и е  и  п е д а г о г и ч е с к и е  у с л о в и я , ф а к т о р ы , п р и н ц и ­
п ы , т е н д е н ц и и  и  з а к о н о м е р н о с т и  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а ;  с и с т е м н ы й  с и н т е з  и  с п е ­
ц и ф и к у  к у л ь т у р о т в о р ч е с к и х  с и т у а ц и й , м е т о д ы  и  т е х н о л о г и и  в  к о н т е к с т е  к у л ь т у р о т в о р ч е ­
с к о й  м о д е л и
Н а у ч н ы й  п о т е н ц и а л  в к л ю ч а е т  в  с е б я  п о т р е б н о с т и  и  м о т и в ы  п о з н а н и я , и н т е л л е к т у ­
а л ь н ы е  с п о с о б н о с т и , э м о ц и о н а л ь н о - в о л е в у ю  с ф е р у ,  п о з н а в а т е л ь н у ю  п о з и ц и ю  с у б ъ е к т а  п о ­
з н а н и я  и  е г о  п о з н а в а т е л ь н ы е  р е с у р с ы  (Р . И . К у з ь м и н , А . А .  О р л о в , С . В . С м а ч и л и н а  и  д р .) .
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В а ж н о с т ь  п р о б л е м ы  р а с к р ы т и я  и  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  л и ч н о с т и  н а ш л а  
с в о е  о т р а ж е н и е  в  т р у д а х  о т е ч е с т в е н н ы х  у ч е н ы х  т а к и х ,  к а к  Е . П . Б е л о з е р ц е в ,  В . А .  Б у х в а л о в , 
И . Ф . И с а е в ,  Г . В . М а к о т р о в а ,,  Л . Л . Т и м о ф е е в а ,  Ю . В . С е н ь к о ,  С . Ю . С т е п а н о в , Т . И . Ш а м о в а  
и  д р .) .
П р о б л е м а  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  м о ж е т  р а с с м а т р и в а т ь с я  д в о я к о :  с  т о ч к и  з р е н и я  
н а л и ч и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  ( у р о в е н ь  е г о  р а з в и т и я )  и  с т е п е н и  р е а л и з а ц и и  н а у ч н о г о  п о ­
т е н ц и а л а  ( у ч а с т и е  в  г р а н т а х ,  н а у ч н ы х  к р у ж к а х ,  к о н ф е р е н ц и я х  и  т . д .) .  И с х о д я  и з  э т о г о ,  
в а ж н о  п о н и м а т ь ,  ч т о  н а у ч н ы й  п о т е н ц и а л  л и ч н о с т и  -  о б р а з о в а н и е  д и н а м и ч е с к о е ,  а  н е  
в н у т р е н н е  з а д а н н о е  и  н е и з м е н н о е .  В  р е а л и з а ц и и  и  а к т у а л и з а ц и и  д а н н о г о  ф е н о м е н а , с  о д ­
н о й  с т о р о н ы , в а ж н о  в ы я в л е н и е  с о б с т в е н н о г о  р е с у р с а  -  и н т е л л е к т у а л ь н о г о ,  л и ч н о с т н о г о ,  
н р а в с т в е н н о г о  и  д р .  -  к а к  и с т о ч н и к а  о с н о в а н и я  с о б с т в е н н о г о  д е й с т в и я , а , с  д р у г о й  с т о р о ­
н ы , -  н е о б х о д и м а  с о б с т в е н н а я  а к т и в н о с т ь ,  с а м о д е й с т в и е ,  с у б ъ е к т и в а ц и я  с а м о г о  с е б я .
В  р а м к а х  п р о в е д е н н о г о  и с с л е д о в а н и я  м ы  р а с с м а т р и в а л и  н а у ч н ы й  п о т е н ц и а л  л и ч ­
н о с т и  ч е р е з  р я д  к р и т е р и е в ,  в  к а ч е с т в е  к о т о р ы х  в ы с т у п и л и :  м о т и в а ц и я  и с с л е д о в а н и я , 
н а у ч н ы й  с т и л ь  м ы ш л е н и я , т е х н о л о г и ч е с к а я  г о т о в н о с т ь  к  и с с л е д о в а н и ю , н а у ч н о ­
т в о р ч е с к а я  а к т и в н о с т ь  л и ч н о с т и .  Х а р а к т е р и с т и к а  д а н н ы х  к р и т е р и е в  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  
в ы в о д  о  н а л и ч н о м  с о с т о я н и и  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  л и ч н о с т и  р е с п о н д е н т а .
О собен н ости  м ы сл и тел ьн ой  д еятел ьн о сти  и сследователя
Н а у ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с л о ж н у ю  п о з н а в а т е л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь ,  
ц е л ь  к о т о р о й  с о с т о и т  в  п о л у ч е н и и  н о в о г о  з н а н и я . П р и  э т о м  п о с л е д н е е  д о л ж н о  б ы т ь  н а у ч н о  
о б о с н о в а н о  и  д о к а з а н о . Д л я  у с т а н о в л е н и я  н о в о г о  з н а н и я , н е о б х о д и м о  у с в о и т ь  з н а н и е ,  у ж е  
и м е ю щ и е с я  в  н а у к е , к о т о р о е  п р е д с т а ё т  п е р е д  с т у д е н т а м и  в  в и д е  с п е ц и ф и ч е с к и  о ф о р м л е н ­
н о й , н а у ч н о й  и н ф о р м а ц и и , к о т о р у ю  н у ж н о  а н а л и з и р о в а т ь ,  с и с т е м а т и з и р о в а т ь ,  и н т е р п р е ­
т и р о в а т ь  и  п о н и м а т ь  [3 , с . 2 4 9 ] . Ч т о б ы  в ы п о л н я т ь  т а к у ю  с л о ж н у ю  д е я т е л ь н о с т ь ,  и с с л е д о ­
в а т е л ю  н е о б х о д и м о  о б л а д а т ь  в ы с о к и м  у р о в н е м  р а з в и т и я  м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .  Т а ­
к и м  о б р а з о м , н а у ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь  п р е д ъ я в л я е т  в ы с о к и е  т р е б о в а н и я  к  м ы с л и т е л ь н о й  д е я ­
т е л ь н о с т и  у ч е н о г о ,  и с с л е д о в а т е л я .
В  р а м к а х  д а н н о г о  и с с л е д о в а н и я  р а з в и т и е  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  с т у д е н т о в  и з у ч а л о с ь  
с  т о ч к и  з р е н и я  о с о б е н н о с т е й  м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  п р о я в л я ю щ е й с я  в  п р е о б л а д а ­
н и и  и  у р о в н е  р а з в и т и я  р а з л и ч н ы х  т и п о в  м ы ш л е н и я . И с х о д я  и з  э т о г о ,  о с т а н о в и м с я  н а  
к р а т к о й  х а р а к т е р и с т и к е  т и п о в  м ы ш л е н и я , к  к о т о р ы м  о т н о с я т с я  п р е д м е т н о - д е й с т в е н н ы й , 
а б с т р а к т н о - с и м в о л и ч е с к и й ,  с л о в е с н о - л о г и ч е с к и й ,  н а г л я д н о - о б р а з н ы й  и  к р е а т и в н ы й .
У  л и ч н о с т и  м о г у т  п р е о б л а д а т ь  р а з л и ч н ы е  т и п ы  м ы ш л е н и я , н о , н а ш  в з г л я д , п е р в о ­
с т е п е н н о е  з н а ч е н и е  д л я  р е а л и з а ц и и  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  и м е ю т  а б с т р а к т н о ­
с и м в о л и ч е с к и й , с л о в е с н о - л о г и ч е с к и й  и  к р е а т и в н ы й  т и п ы . Т а к ,  а б с т р а к т н о - с и м в о л и ч е с к о е  
м ы ш л е н и е  с п о с о б с т в у е т  у с в о е н и ю  и н ф о р м а ц и и  с  п о м о щ ь ю  м а т е м а т и ч е с к и х  к о д о в , ф о р ­
м у л  и  о п е р а ц и й , а б с т р а г и р о в а н и ю  о т  н а л и ч н о й  с и т у а ц и и  и  о б о б щ е н и ю  н а  в ы с о к о м  у р о в н е  
т е о р е т и ч н о с т и .  С л о в е с н о - л о г и ч е с к о е  м ы ш л е н и е  о т л и ч а е т  л ю д е й  с  я р к о  в ы р а ж е н н ы м  в е р ­
б а л ь н ы м  и н т е л л е к т о м , п о з в о л я е т  у с т а н а в л и в а т ь  г л у б о к и е  п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н ы е  с в я з и  и  
о т н о ш е н и я  м е ж д у  п р е д м е т а м и  и  я в л е н и я м и  о к р у ж а ю щ е й  д е й с т в и т е л ь н о с т и .  К р е а т и в н ы й  
( т в о р ч е с к и й )  т и п  м ы ш л е н и я  х а р а к т е р и з у е т с я  н о в и з н о й  с в о е г о  п р о д у к т а ,  с в о е о б р а з и е м  
п р о ц е с с а  е г о  п о л у ч е н и я , о с у щ е с т в л я е т  д в и ж е н и е  к  н о в ы м  з н а н и я м , а  п о л у ч е н и е  н о в о г о  
з н а н и я , о т в е ч а ю щ е г о  к р и т е р и я м  н а у ч н о с т и , я в л я е т с я  ц е л ь ю  и  р е з у л ь т а т о м  н а у ч н о г о  и с ­
с л е д о в а н и я .
В  с в я з и  с  и н т е н с и ф и к а ц и е й  р а з в и т и я  н а у к и  р е з к о  в о з р а с т а ю т  т р е б о в а н и я  к  т в о р ч е ­
с к о м у  м ы ш л е н и ю , к о т о р о е  п о з в о л я е т  у ч е н о м у  с т а в и т ь  н о в ы е  п р о б л е м ы , н о в ы е  р е ш е н и я  в 
у с л о в и я х  н е о п р е д е л е н н о с т и , м н о ж е с т в а  в ы б о р о в ;  д е л а т ь  о т к р ы т и я , н е  в ы т е к а ю щ и е  н е п о ­
с р е д с т в е н н о  и з  у ж е  и м е ю щ и х с я  з н а н и й .
Т а к и м  о б р а з о м , з а н и м а я с ь  н а у к о й , с т у д е н т ы  и  н а у ч н ы е  с о т р у д н и к и  в у з о в  д о л ж н ы  
н е  т о л ь к о  о в л а д е в а т ь  н е о б х о д и м о й  и н ф о р м а ц и е й  и  п р и е м а м и  р а б о т ы  с  н е й , н о  и  т в о р ч е с к и  
п о д х о д и т ь  к  р е ш е н и ю  н а у ч н ы х  п р о б л е м , а  д л я  э т о г о  н е о б х о д и м о  р а з в и в а т ь  о с о б ы й  к р е а ­
т и в н ы й  т и п  м ы ш л е н и я . Н о , в  т о  ж е  в р е м я , д л я  у с п е ш н о г о  о с у щ е с т в л е н и я  н а у ч н о ­
и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  н а р я д у  с  к р е а т и в н ы м  м ы ш л е н и е м  н е о б х о д и м  в ы с о к и й  
у р о в е н ь  р а з в и т и я  а б с т р а к т н о - с и м в о л и ч е с к о г о ,  с л о в е с н о - л о г и ч е с к о г о  м ы ш л е н и я .
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И зучен и е ти п о в  м ы ш лен и я студен тов с разн ы м  н аучн ы м  п отен ц и ал ом
О с о б е н н о с т и  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  л и ч н о с т и  и  т и п ы  м ы ш л е н и я  с т у д е н т о в  в у з а  
и з у ч а л и с ь  с  п о м о щ ь ю  с л е д у ю щ и х  п с и х о д и а г н о с т и ч е с к и х  п р о ц е д у р :  ч е т ы р е  а н к е т ы  д л я  д и ­
а г н о с т и к и  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  л и ч н о с т и  с т у д е н т о в ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  о п и с а н н ы м  в ы ш е  
к р и т е р и я м  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  (М . А .  С у р у ш к и н , Е . В . Ш в а ч к о , Г . В . М а к о т р о в а ^  м е т о д и ­
к а  « Т и п  м ы ш л е н и я »  (Г . В . Р е з а п к и н а ) .  В ы б о р к у  с о с т а в и л и  8 9  р е с п о н д е н т о в  -  с т у д е н т ы  3 - 5  
к у р с о в  ю р и д и ч е с к о г о ,  б и о л о г о - х и м и ч е с к о г о ,  э к о н о м и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т о в ,  ф а к у л ь т е т а  
п с и х о л о г и и  и  ф а к у л ь т е т а  Р о м а н о - г е р м а н с к о й  ф и л о л о г и и  Н И У  « Б е л Г У »  в  в о з р а с т е  18  -  2 2  
л е т .  И з  о б щ е г о  ч и с л а  р е с п о н д е н т о в  4 1  %  -  ю н о ш и , 5 9  %  -  д е в у ш к и .
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  п о з в о л я ю т  к о н с т а т и р о в а т ь  ф а к т , ч т о  в  и с с л е д у е м о й  в ы ­
б о р к е  в с т р е ч а ю т с я  п р е д с т а в и т е л и  в с е х  у р о в н е й  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  л и ч н о с т и , 
о п и с а н н ы х  в ы ш е . И т а к , а д а п т и в н ы й  у р о в е н ь  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  л и ч н о с т и  о б ­
н а р у ж е н  у  15  %  р е с п о н д е н т о в ;  р е п р о д у к т и в н ы й  у р о в е н ь  х а р а к т е р е н  д л я  п р е о б л а д а ю щ е г о  
б о л ь ш и н с т в а  с т у д е н т о в  н а ш е й  в ы б о р к и  -  6 8  % ; э в р и с т и ч е с к и й  у р о в е н ь  в с т р е ч а е т с я  у  14  %  
р е с п о н д е н т о в ,  а  к р е а т и в н ы й  -  л и ш ь  у  4  % . У ч и т ы в а я  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы , м ы  р а з д е л и ­
л и  и с с л е д у е м у ю  в ы б о р к у  н а  ч е т ы р е  г р у п п ы  в  з а в и с и м о с т и  о т  и х  у р о в н я  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  
п о т е н ц и а л а .  В  п е р в у ю  г р у п п у  в о ш л и  р е с п о н д е н т ы  с  а д а п т и в н ы м  у р о в н е м  р а з в и т и я  н а у ч ­
н о г о  п о т е н ц и а л а  л и ч н о с т и ,  в о  в т о р у ю  -  с  р е п р о д у к т и в н ы м  у р о в н е м ,  а  т р е т ь ю  -  с  э в р и с т и ­
ч е с к и м , а  в  ч е т в е р т у ю  -  с  к р е а т и в н ы м .
О б р а т и м с я  к  х а р а к т е р и с т и к е  к а ж д о й  и з  в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы х  ч е т ы р е х  г р у п п . Р е ­
с п о н д е н т ы  с  а д а п т и в н ы м  у р о в н е м  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  о т л и ч а ю т с я  н и з к о й  и с ­
с л е д о в а т е л ь с к о й  а к т и в н о с т ь ю  (с р . з н а ч .= 1 ,9 ,  п р и  м а к с . з н а ч .= 4 ) ,  у  н и х  н а б л ю д а е т с я  л и б о  
п о л н о е  о т с у т с т в и е  м о т и в а ц и и  к  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  ( т р е т ь  р е с п о н д е н т о в  д а н ­
н о й  г р у п п ы ) ,  л и б о  н е у с т о й ч и в а я  м о т и в а ц и я , к а к  п р а в и л о , с и т у а т и в н о г о  х а р а к т е р а ,  с о ч е т а ­
ю щ а я с я  с  п р а к т и ч е с к и  п о л н ы м  о т с у т с т в и е м  п о н и м а н и я  с у т и  и  н е о б х о д и м о с т и  н а у ч н о г о  
и с с л е д о в а н и я . У  в с е х  п р е д с т а в и т е л е й  э т о й  г р у п п ы  н а б л ю д а е т с я  н и з к и й  у р о в е н ь  в л а д е н и я  
п о н я т и й н ы м  а п п а р а т о м , о т с у т с т в и е  н а в ы к о в  и с п о л ь з о в а н и я  м е т о д о в  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о ­
с т и . К а к  п о к а з ы в а ю т  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы , у  в с е х  р е с п о н д е н т о в  с  а д а п т и в н ы м  у р о в н е м  
р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  п р а к т и ч е с к и  о т с у т с т в у е т  н а у ч н ы й  с т и л ь  м ы ш л е н и я  
( с р . з н а ч .= 1 ,8 ,  п р и  м а к с . з н а ч .= 4 ) .  Э т о  о з н а ч а е т ,  ч т о  у  т а к и х  с т у д е н т о в  в о з н и к а ю т  т р у д н о с т и  
п р и  о р г а н и з а ц и и  л о г и ч е с к о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и , п р и  
о б о б щ е н и и  р е з у л ь т а т о в  у ч е б н о г о  и с с л е д о в а н и я . Т в о р ч е с к а я  а к т и в н о с т ь  т а к и х  с т у д е н т о в  
и м е е т  б о л ь ш у ю  в ы р а ж е н н о с т ь  п о  с р а в н е н и ю  с  п р е д ы д у щ и м и  к р и т е р и я м и  н а у ч н о г о  п о т е н ­
ц и а л а , о д н а к о  п о  о б щ е м у  у р о в н ю  э т о т  к р и т е р и й  о с т а е т с я  о т н о с и т е л ь н о  н и з к и м  
( с р . з н а ч .= 2 ,1 ,  п р и  м а к с . з н а ч .= 4 ) .  Э т о  у к а з ы в а е т  н а  н и з к у ю  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  в  п р е о б р а ­
з о в а н и и  и д е й  и  с в я з е й  м е ж д у  н и м и , н е ж е л а н и е  б о л е е  г л у б о к о  и  п о л н о  и с с л е д о в а т ь  н а у ч ­
н ы е  п р о б л е м ы .
О б р а щ а я с ь  к  х а р а к т е р и с т и к е  т и п о в  м ы ш л е н и я  с т у д е н т о в  с  а д а п т и в н ы м  у р о в н е м  
р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а ,  с т о и т  о т м е т и т ь ,  ч т о  7 4 ,2  %  р е с п о н д е н т о в  и м е ю т  в ы р а ж е н ­
н ы й  н а г л я д н о - о б р а з н ы й  т и п  м ы ш л е н и я , п р и  э т о м  у  4 3  %  и з  н и х  н а б л ю д а е т с я  с р е д н и й  у р о ­
в е н ь  р а з в и т и я  к р е а т и в н о г о  м ы ш л е н и я , а  у  3 ,2  %  -  о т н о с и т е л ь н о  в ы с о к и й . П о с к о л ь к у  
н а г л я д н о - о б р а з н о е  м ы ш л е н и е  с о с т а в л я е т  о с н о в у  д л я  р а з в и т и я  т в о р ч е с к о г о  м ы ш л е н и е , а  
п о с л е д н е е ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  я в л я е т с я  н е о т ъ е м л е м ы м  а т р и б у т о м  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  с л е ­
д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  с т у д е н т ы  с  а д а п т и в н ы м  у р о в н е м  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  н у ж д а ­
ю т с я  в  г р а м о т н о й  о р г а н и з а ц и и  п е д а г о г и ч е с к и х  и  п с и х о л о г и ч е с к и х  у с л о в и й , с п о с о б с т в у ю ­
щ и х  р а з в и т и ю  и  р а с к р ы т и ю  и х  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а . Э т о  п о з в о л и т  д о с т и ч ь  у с п е х а  в  у ч е б ­
н о й , н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .  Р а с п р е д е л е н и е  с т у д е н ­
т о в  с  р а з л и ч н ы м  у р о в н е м  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  л и ч н о с т и  в  з а в и с и м о с т и  о т  д о ­
м и н и р у ю щ е г о  т и п а  м ы ш л е н и я  п р е д с т а в л е н о  в  т а б л и ц е .
Д л я  с т у д е н т о в  с  р е п р о д у к т и в н ы м  у р о в н е м  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а ,  к а к  и  д л я  
р е с п о н д е н т о в  п р е д ы д у щ е й  г р у п п ы , х а р а к т е р н а  н е у с т о й ч и в а я  м о т и в а ц и я , х о т я  е е  у р о в е н ь  
н е с к о л ь к о  в ы ш е  (с р . з н а ч .= 2 ,5 ,  п р и  м а к с . з н а ч .= 4 ) .  В а ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  н а р я д у  с  в ы р а ж е н ­
н о й  и н т е н с и в н о с т ь ю  п о з н а в а т е л ь н о й  п о т р е б н о с т и  о т с у т с т в у е т  у в л е ч е н н о с т ь  и с с л е д о в а н и ­
е м  и  о с о з н а н и е  е г о  ц е н н о с т и . Т а к и е  с т у д е н т ы  и с п ы т ы в а ю т  т р у д н о с т и  в л а д е н и я  п о н я т и й ­
н ы м  а п п а р а т о м , с л о ж н о с т и  п р и  а н а л и з е ,  с р а в н е н и и  и  с и с т е м а т и з а ц и и  н а у ч н о г о  м а т е р и а ­
л а ,  в  ц е л о м , д л я  р е с п о н д е н т о в  с  р е п р о д у к т и в н ы м  у р о в н е м  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а
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х а р а к т е р н а  н и з к а я  у ч е б н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я  к у л ь т у р а .  У  р е с п о н д е н т о в  э т о й  г р у п п ы  
н а б л ю д а ю т с я  т р у д н о с т и  с л е д о в а н и я  н о р м а м  и  т р е б о в а н и я м  н а у ч н о г о  с т и л я  м ы ш л е н и я , а  
т а к ж е  о б о б щ е н и я  п р е д м е т н о г о  и  о п е р а ц и о н а л ь н о г о  р е з у л ь т а т о в  и с с л е д о в а н и я , ч т о  у к а з ы ­
в а е т  н а  н е д о с т а т о ч н о  р а з в и т ы й  п о к а з а т е л ь  н а у ч н о г о  с т и л я  м ы ш л е н и я  (с р . з н а ч .= 2 ,6 , п р и  
м а к с . з н а ч .= 4 )
Таблица
Р а с п р е д е л е н и е  с т у д е н т о в  с  р а з л и ч н ы м  у р о в н е м  с ф о р м и р о в а н н о с т и  н а у ч н о г о  
п о т е н ц и а л а  в  з а в и с и м о с т и  о т  д о м и н и р у ю щ е г о  т и п а  м ы ш л е н и я , ( в  % )
У ровен ь р азви ­
ти я  научного 
потенциала
Д ом и н и рую щ и й  тип м ы ш ления
П р едм етн о­
дей ствен ное
А бстр актн о­
си м воли ческое
Словесно­
логи ческое
Н аглядн о­
образное
К реативное
А дапти вны й 0 0 22, 6% 74,2% 3 ,2%
Репродуктивны й 32,4 % 0 11,2% 48,2% 8,2%
Э вристический 0 12,6% 35 ,1% 1,2% 51,1%
К реативны й 0 23 ,5% 52 ,3% 0 24,2%
У  с т у д е н т о в  с  р е п р о д у к т и в н ы м  у р о в н е м  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  л и ч н о с т и  
п р е о б л а д а е т  н а г л я д н о - о б р а з н о е  м ы ш л е н и е  ( 4 8 ,2  % ) , п р и  э т о м  у  н и х  н а б л ю д а е т с я  с р е д н и й  
у р о в е н ь  р а з в и т и я  с л о в е с н о - л о г и ч е с к о г о  и  к р е а т и в н о г о  м ы ш л е н и я . П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а ­
т ы  у к а з ы в а ю т  н а  д о с т а т о ч н о  б о л ь ш у ю  з о н у  б л и ж а й ш е г о  р а з в и т и я  в  н а у ч н о й  с ф е р е , и м е н н о  
п о э т о м у  с л е д у е т  с о з д а в а т ь  у с л о в и я , к о т о р ы е  б у д у т  с п о с о б с т в о в а т ь  а к т у а л и з а ц и и  и  р а з в и ­
т и ю  и х  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а .
Х а р а к т е р и з у я  р е с п о н д е н т о в  с  э в р и с т и ч е с к и м  у р о в н е м  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и ­
а л а , о т м е т и м , ч т о  о н и  о т л и ч а ю т с я  у с т о й ч и в о й  м о т и в а ц и е й  (с р . з н а ч .= з ,1 ,  п р и  м а к с . 
з н а ч .= 4 ) ,  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь ю  в  п р е о б р а з о в а н и и  и д е й  и  с в я з е й  м е ж д у  н и м и , у в л е ч е н н о ­
с т ь ю  и с с л е д о в а н и е м  ц е л е н а п р а в л е н н о с т ь ю , о с о з н а н н о с т ь ю  п у т е й  и  с п о с о б о в  р е ш е н и я  и с ­
с л е д о в а т е л ь с к о й  з а д а ч и . О д н а к о  н е к о т о р ы е  у ч а щ и е с я  с  о т н о с и т е л ь н о  в ы с о к и м  у р о в н е м  
р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  м о г у т  и с п ы т ы в а т ь  т р у д н о с т и  в  и с п о л ь з о в а н и и  п р а в и л  
н а у ч н о й  о р г а н и з а ц и и  т р у д а ,  н у ж д а я с ь  в  п о м о щ и  п р и  а н а л и з е  и  о с м ы с л е н и и  п о л у ч е н н ы х  
р е з у л ь т а т о в ,  ч т о  у к а з ы в а е т  н а  с р е д н ю ю  в ы р а ж е н н о с т ь  н а у ч н о г о  с т и л я  м ы ш л е н и я , э т о  п о д ­
т в е р ж д а ю т  п о л у ч е н н ы е  э м п и р и ч е с к и е  д а н н ы е  (с р . з н а ч .= 2 ,9 ,  п р и  м а к с . з н а ч .= 4 ) .
С т у д е н т о в  с  э в р и с т и ч е с к и м  у р о в н е м  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  о т л и ч а ю т  в ы ­
р а ж е н н ы е  с л о в е с н о - л о г и ч е с к и й ,  н а г л я д н о - о б р а з н ы й  и  к р е а т и в н ы й  т и п ы  м ы ш л е н и я , ч т о  
я в л я е т с я  в а ж н ы м  у с л о в и е м  д л я  у с п е ш н о г о  о с у щ е с т в л е н и я  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и .  В а ж н о  
о т м е т и т ь ,  ч т о , н е с м о т р я  н а  и м е ю щ и е с я  в а ж н ы е  п р е д п о с ы л к и  д л я  у с п е ш н о г о  о с у щ е с т в л е ­
н и я  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  с т у д е н т а м  с  э в р и с т и ч е с к и м  у р о в н е м  р а з в и т и я  н а у ч ­
н о г о  п о т е н ц и а л а  з а ч а с т у ю  н е  х в а т а е т  о т д е л ь н ы х  з н а н и й  и  у м е н и й . И м е н н о  п о э т о м у  и м  
с л е д у е т  у д е л я т ь  к о л о с с а л ь н о е  в н и м а н и е , о р г а н и з о в ы в а я  у с л о в и я  д л я  д а л ь н е й ш е г о  р а з в и ­
т и я  и х  м ы ш л е н и я , с а м о с т о я т е л ь н о с т и  в  п о с т а н о в к е  и  п о и с к е  р е ш е н и й  н а у ч н ы х  п р о б л е м , а  
т а к ж е  у с л о в и я  д и а л о г и ч н о с т и  о к р у ж а ю щ е й  н а у ч н о й  с р е д ы . С т у д е н т ы  с  н е з а у р я д н ы м  
н а у ч н ы м  п о т е н ц и а л о м , о б у ч а ю щ и е с я  и  р а з в и в а ю щ и е с я  в  о п р е д е л е н н ы х  у с л о в и я х ,  м о г у т  
в п о с л е д с т в и и  д о с т и ч ь  в ы с о к и х  р е з у л ь т а т о в  н а  н а у ч н о м  п о п р и щ е .
Г р у п п а  с т у д е н т о в  с  к р е а т и в н ы м  у р о в н е м  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  о т л и ч а е т с я  
в ы с о к о й  и н т е н с и в н о с т ь ю  п о з н а в а т е л ь н о й  п о т р е б н о с т и , у  н и х  н а б л ю д а е т с я  в ы с о к а я  у с т о й ­
ч и в а я  в н у т р е н н я я  м о т и в а ц и я  к  п р о ц е с с у  и  р е з у л ь т а т у  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и . О т м е т и м , ч т о  
п о  в с е м  к р и т е р и я м  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а , о п и с а н н ы м  в ы ш е , н а б л ю д а ю т с я  в ы с о к и е  р е з у л ь ­
т а т ы  (с р . з н а ч .=  о т  3 ,1  д о  3 ,6 , п р и  м а к с . з н а ч .= 4 ) .  У  с т у д е н т о в  э т о й  г р у п п ы  в ы р а ж е н  н а у ч ­
н ы й  с т и л ь  м ы ш л е н и я  п о  в с е м  с о с т а в л я ю щ и м  е г о  п о к а з а т е л я м , к  к о т о р ы м  о т н о с я т с я :  
о с м ы с л е н и е  с т р у к т у р н ы х  з в е н ь е в  э л е м е н т о в  с о б с т в е н н ы х  и с с л е д о в а т е л ь с к и х  д е й с т в и й , 
с л е д о в а н и е  н о р м а м  и  т р е б о в а н и я м  н а у ч н о г о  с т и л я  м ы ш л е н и я , о б о б щ е н и е  п р е д м е т н о г о  и  
о п е р а ц и о н а л ь н о г о  р е з у л ь т а т о в  и с с л е д о в а н и я  [5 ] .
А н а л и з и р у я  т и п ы  м ы ш л е н и я  р е с п о н д е н т о в  с  к р е а т и в н ы м  у р о в н е м  н а у ч н о г о  п о т е н ­
ц и а л а , о т м е т и м , ч т о  н а  в ы с о к о м  у р о в н е  п р е д с т а в л е н ы  с л о в е с н о - л о г и ч е с к и й ,  н а г л я д н о ­
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о б р а з н ы й  и  к р е а т и в н ы й  т и п . В а ж н о  с к а з а т ь , ч т о  л и ш ь  у  э т о й  г р у п п ы  р е с п о н д е н т о в  в с т р е ­
ч а е т с я  в ы р а ж е н н о е  а б с т р а к т н о - с и м в о л и ч е с к о е  м ы ш л е н и е . Т а к и м  о б р а з о м , и х  м ы ш л е н и е  
о т л и ч а е т  п о д в и ж н о с т ь  и  п л а с т и ч н о с т ь ю  м ы с л и т е л ь н ы х  п р о ц е с с о в ,  в  т а к ж е  в ы с о к и й  у р о ­
в е н ь  р а з в и т и я  л о г и ч е с к и х  о п е р а ц и й  т а к и х ,  к а к  а н а л и з ,  с р а в н е н и е ,  о б о б щ е н и е , с и н т е з  и  д р .
У  р е с п о н д е н т о в  с  к р е а т и в н ы м  у р о в н е м  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  л и ч н о с т и  
е с т ь  в с е  ш а н с ы  д о б и т ь с я  у с п е х а  в  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и .  О д н а к о  с т о и т  з а м е т и т ь ,  ч т о  т а к и м  
с т у д е н т а м  н е о б х о д и м о  у д е л я т ь  м н о г о  в р е м е н и  с а м о о б р а з о в а н и ю , с а м о р а з в и т и ю  и  с а м о с о ­
в е р ш е н с т в о в а н и ю  в  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и .
В  х о д е  о п р е д е л е н и я  з н а ч и м о с т и  р а з л и ч и й  п о  п о к а з а т е л ю  « к р е а т и в н ы й  т и п  м ы ш ­
л е н и я »  с р е д и  р е с п о н д е н т о в  с  а д а п т и в н ы м  (I  г р .) , р е п р о д у к т и в н ы м  ( I I  г р .) ,  э в р и с т и ч е с к и м  
( I I I  г р .)  и  к р е а т и в н ы м  ( I V  г р .)  у р о в н я м и  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  и с п о л ь з о в а л с я  
к р и т е р и й  Ф и ш е р а  ( п р о в е р к а  с х о д с т в а  д и с п е р с и й  в  д в у х  н е з а в и с и м ы х  н о р м а л ь н ы х  в ы б о р ­
к а х  с  ц е л ь ю  д и а г н о с т и к и  п р а в о м о ч н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  и  в ы б о р а  р а з н о в и д н о с т и  
t - к р и т е р и я  С т ь ю д е н т а ) ;  д а л е е  и с п о л ь з о в а л с я  д в у х в ы б о р о ч н ы й  t - к р и т е р и й  С т ь ю д е н т а  с  
р а з л и ч н ы м и  и  о д и н а к о в ы м и  д и с п е р с и я м и  (в  з а в и с и м о с т и  о т  з н а ч е н и й  F - т е с т а ) .
П р о в е р к а  з н а ч и м о с т и  р а з л и ч и й  м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  у  р е с п о н д е н т о в  с  р а з ­
н ы м  н а у ч н ы м  п о т е н ц и а л о м  п о к а з а л а :  м е ж д у  с т у д е н т а м и  о б о з н а ч е н н ы х  р а н е е  г р у п п  с у щ е ­
с т в у ю т  з н а ч и м ы е  р а з л и ч и я  в  о с о б е н н о с т я х  м ы с л и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и . В  х о д е  д а н н о й  
п р о в е р к и  с  п о м о щ ь ю  к р и т е р и я  Ф и ш е р а  и  Т - к р и т е р и я  С т ь ю д е н т а  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  б а л ь н ы е  
о ц е н к и  п о  ш к а л е  « К р е а т и в н ы й  т и п  м ы ш л е н и я »  у  с т у д е н т о в  I  и  I I I  ( Т с т а т .= 2 ,8 3 ;  
Т к р и т .= 2 ,0 3 ;  р = 0 ,0 5 )  г р у п п  и  I I  и  I V  г р у п п  ( Т с т а т .= 2 ,8 1 ;  Т к р и т .= 2 ,0 8 ;  р = 0 ,0 5 )  з н а ч и м о  о т ­
л и ч а ю т с я .  Э т о  о з н а ч а е т ,  ч т о  м ы ш л е н и е  с т у д е н т о в  с  о т н о с и т е л ь н о  в ы с о к и м  у р о в н е м  р а з в и ­
т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  ( э в р и с т и ч е с к и й  и  к р е а т и в н ы й  у р о в н и )  х а р а к т е р и з у е т с я  б о л ь ш е й  
к р е а т и в н о с т ь ю  (с р . б а л л  = 6 ,6 1 ) ,  ч е м  с т у д е н т о в  с  о т н о с и т е л ь н о  н и з к и м  н а у ч н ы м  п о т е н ц и а ­
л о м  ( а д а п т и в н ы й  и  р е п р о д у к т и в н ы й  у р о в н и )  (с р . б а л л  = 4 ,0 6 ) .
Д а н н ы е  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  т о м , ч т о  с т у д е н т ы  с  р е п р о д у к т и в ­
н ы м  у р о в н е м  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  м е н е е  к р е а т и в н ы  (с р . з н а ч . = 3 ,4 4 ) ,  ч е м  с т у ­
д е н т ы  с  э в р и с т и ч е с к и м  (с р . з н а ч . = 4 , 4 6 )  и  к р е а т и в н ы м  (с р . з н а ч .  = 4 , 5 1 )  у р о в н я м и .
И з у ч е н и е  з н а ч и м о с т и  р а з л и ч и й  м е ж д у  г р у п п а м и  п о  п о к а з а т е л ю  « с л о в е с н о ­
л о г и ч е с к о е  м ы ш л е н и е »  п о к а з а л о , ч т о  з н а ч и м ы е  р а з л и ч и я  с у щ е с т в у ю т  м е ж д у  р е с п о н д е н ­
т а м и  с  к р е а т и в н ы м  у р о в н е м  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  и  а д а п т и в н ы м  у р о в н е м . Э т о  с в и д е т е л ь ­
с т в у е т  о  т о м ,  ч т о  п р а к т и ч е с к и  у  в с е х  о п р о ш е н н ы х  р е с п о н д е н т о в  д о с т а т о ч н о  в ы р а ж е н о  л о ­
г и ч е с к о е  м ы ш л е н и е , з а  и с к л ю ч е н и е м  н е к о т о р ы х  р е с п о н д е н т о в  с  н и з к и м  ( а д а п т и в н ы м )  
у р о в н е м  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а .
К р и т е р и й  к о р р е л я ц и и  П и р с о н а  п о з в о л и л  н а м  и з у ч и т ь  с т а т и с т и ч е с к у ю  с в я з ь  м е ж д у  
п о к а з а т е л я м и  к р е а т и в н о г о  т и п а  м ы ш л е н и я  и  п о к а з а т е л е м  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  
с т у д е н т о в .  М ы  о б н а р у ж и л и  з н а ч и м у ю  с в я з ь  м е ж д у  о б о з н а ч е н н ы м и  п о к а з а т е л я м и  в  г р у п ­
п а х  р е с п о н д е н т о в  с  о т н о с и т е л ь н о  в ы с о к и м  у р о в н е м  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  ( э в р и ­
с т и ч е с к и й  и  к р е а т и в н ы й )  ( r = 0 ,5 1 9 ,  Z = 1 ,8 5 1 ,  З н а ч и м о с т ь = 0 ,0 3 1 8 6 ,  с т е п .с в о б = 1 2 ) .  В  д р у г и х  
д в у х  г р у п п а х  -  а д а п т и в н ы м  и  р е п р о д у к т и в н ы м  у р о в н я м и  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  -  с т а т и с т и ­
ч е с к и  з н а ч и м о й  с в я з и  н е  о б н а р у ж е н о .
С т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м а я  к о р р е л я ц и я  о б н а р у ж е н а  м е ж д у  п о к а з а т е л е м  « т и п  с л о в е с ­
н о - л о г и ч е с к о г о  м ы ш л е н и я »  и  п о к а з а т е л е м  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  в  г р у п п а х  с т у д е н т о в  с 
к р е а т и в н ы м  ( r = 0 ,5 7 1 5 ,  Z = 1 ,1 0 2 ,  З н а ч и м о с т ь = 0 ,1 0 4 ,  с т е п .с в о б = 1 2 )  и  э в р и с т и ч е с к и м  
( r = 0 ,5 4 2 8 , Z = 1 ,1 0 3 ,  З н а ч и м о с т ь = 0 ,1 3 5 ,  с т е п .с в о б = 1 2 )  у р о в н я м и  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а . 
С р е д н я я  п о  с и л е  с в я з ь  о б н а р у ж е н а  у  р е с п о н д е н т о в  с  р е п р о д у к т и в н ы м  у р о в н е м  р а з в и т и я  
н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  ( r = 0 ,4 1 0 8 , Z = 1 ,7 8 4 , З н а ч и м о с т ь = 0 ,0 3 1 2 ,  с т е п .с в о б = 1 7 ) .
З акл ю ч ен и е
И т а к , у  с т у д е н т о в  с  о т н о с и т е л ь н о  в ы с о к и м  у р о в н е м  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  
л и ч н о с т и  п р е д с т а в л е н ы  н а  в ы с о к о м  у р о в н е  с л о в е с н о - л о г и ч е с к о е  и  к р е а т и в н о е  м ы ш л е н и е , 
п р и  э т о м  а б с т р а к т н о - с и м в о л и ч е с к о е  м ы ш л е н и е  и м е е т  с р е д н и й  у р о в е н ь  р а з в и т и я . Т а к и м  
о б р а з о м , п о л у ч е н н ы е  в  р е з у л ь т а т е  м а т е м а т и ч е с к о й  п р о в е р к и  д а н н ы е  п о з в о л я ю т  к о н с т а т и ­
р о в а т ь  ф а к т , ч т о  р е с п о н д е н т ы  с  к р е а т и в н ы м  и  э в р и с т и ч е с к и м  у р о в н я м и  н а у ч н о г о  п о т е н ­
ц и а л а  о т л и ч а ю т с я  о р и г и н а л ь н о с т ь ю , г и б к о с т ь ю  г и п о т е т и ч е с к и х  п р е д п о л о ж е н и й , с т р е м л е ­
н и е м  к  и н т е л л е к т у а л ь н о й  н о в и з н е ,  в ы с о к и м  у р о в н е м  р а з в и т и я  л о г и ч е с к и х  о п е р а ц и й  и  п о -
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н я т и й н о г о  а п п а р а т а .  Р о л ь  д а н н ы х  х а р а к т е р и с т и к е  д о с т а т о ч н о  в е л и к а  в  п р о ц е с с е  о с у ­
щ е с т в л е н и я  н а у ч н о г о  и с с л е д о в а н и я . Э т о  п о з в о л я е т  р а с с м а т р и в а т ь  м ы с л и т е л ь н у ю  д е я т е л ь ­
н о с т ь  в  к а ч е с т в е  п с и х о л о г и ч е с к о г о  у с л о в и я  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  п о т е н ц и а л а  л и ч н о с т и .
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E. V. Shitikova T he article discusses the types o f  students o f  the h igh  school having a 
d ifferent level o f  developm ent o f  scien tific potential. T he auth or considers 
the features o f  scientific potentia l and gives the description  to d ifferent level 
o f  developm ent o f  scientific potential such  as adaptive, unproductive, h eu ­
ristic  and creative ones. T he cognitive activ ity  accordin gly to the dom inant 
type o f  thinking is also regarded in  the paper.
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